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EU-MÃE: MEU TEMPO CHEGOU 





Gestaciono alegria, emoção, gravidez e gravidade. 
Chegou o dia: sou mãe! 
Começo a curtir as sensações, os desconfortos e a esperança. 
 
Amadurecendo a cada segundo, 
Divido com meu companheiro 
Com minha materna, 
Com meu axé 
Esse momento de explosão e felicidades! 
 
Diante de tantas batalhas e muitos sucessos 
És o grande desafio: mãezar. 
Verbo de conjugação eterna. 
 
Sim! 
Em breve, verão meu baby correndo por aí, 
Dando sorrisos e espalhando belezas. 
Reunindo o axé das miudezas da vida. 
 
Que Oxum banhe de alegrias minha cria, 
Nanã, salúba, para saudar e dar saúde, 
E Yemonja para prosperar as águas da vida 
Do ser que se aflora dentro em mim. 
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